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El cuerpo de las rumberas: la representación de bailes latinos en el cine mexicano
Taro NAGANO
Resumen
    Este trabajo pretende en primer lugar cerciorarse del proceso polifacético del 
desarrollo de los géneros musicales y coreográficos populares cubanos como la rumba, 
el mambo y el chachachá, y luego para analizar posteriormente su representación 
en las películas de cabareteras, o las de las “rumberas”, que llegaron a culminar 
en México en las décadas de los 1940 y 1950. Dichos bailes populares tomaron 
forma en un contexto local impregnado de conflictos interraciales, simbólicos, y 
representativos, y al llegar a México en pleno transcurso de cambios sociales, fueron 
utilizados como símbolo de cosmopolitismo, modernidad y urbanización. El cuerpo 
de las protagonistas de estas películas, llamadas “rumberas”, testimonia la elaboración 
de una imagen de los bailes latinos como extravagantes, liberadores y localizables a la 
vez.
はじめに
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感のある動きと軽快なステップで、様々なジャンルの踊りを巧みに踊り分けるポンスの持
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メキシコ映画のなかのラテンダンス表象
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時としては珍しく、太鼓の伴奏のみで、即興的に撮影されたことを語っている。Muñoz Castillo 
(1993), p. 163.
24  DVD, Aventurera, Laguna Films LF-1561, 2003.
25  ブラジル出身の歌手で、ハリウッドで活躍したミュージカル女優。1940 年代から 50 年代にかけ
て、ハリウッドで「陽気でセクシーなラテン女性」というステレオタイプを演じた。
26  アメリカ合衆国のボードヴィル出身の俳優、ダンサー。1930 年代から 1950 年代にかけて、数多
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